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Electorate  and  turnout 
in  EC  states  in  1979,  1984  and  1989 
Country  Electorate  Turnout  V\J.lid  votes 
Belgium  1989  7,096,273  90.7  5,899,285 
1984  6,975,677  92.2  5,725,837 
1979  6,800,584  91.4  5,442,867 
Denmark  1989  3,923,549  46.2  1,789,395 
1984  3,878,600  52.4  2,001,875 
1979  3,754,423  47.8  1,754,350 
France  1989  38,348,191  48.7  18,145,588 
1984  36,880,688  56.7  20,180,934 
1979  35,180,531  60.7  20,242,347 
Germany  1989  45,773,179  62.3  28,206,690 
1984  44,451,981  56.8  24,851,371 
1979  42,751,940  65.7  27,847,109 
Greece  1989  8,347.387  79.9  6,544,669 
1984  7,790,309  77.2  5,956,060 
1981  7,319,070  78.6  5,753,478 
Ireland  1989  2,453,451  68.3  1,632, 728 
1984  2,413,404  47.6  1,l20,-ll6 
1979  2,188, 798  63.6  1 '339. 072 
Italy  1989  46,566,688  81.0  34,829,128 
1984  44,438,303  83.4  35,098,046 
1979  42,193,369  84.9  35,042,601 
Luxembourg  1989  218,940  87.4  174,421 
1984  215,792  88.8  173,888 
1979  212,740  88.9  170,'l59 
The  Netherlands  1989  11,121,477  47.2  5,241,883 
1984  10,476,000  50.6  5,297,621 
1979  9,808,176  58.1  5,667,303 
Portugal  1989  8,107,694  51.2  4,016,756 
1987  7,787,603  72.4  5,496,935 
Spain  1989  29,283,982  54.6  15,623,320 
1987  28,437,306  68.9  19,173,642 
United  Kingdom  1989  43,710,568  36.2  15,829,054 
1984  42,984,998  32.6  13,998,190 
1979  41,573,897  32.3  13,446,091 
Total  1989  244,951,379  57.2  137,932,91'1 
1984  200,505,752  59  114,044,238 
1979  191,783,528  62.5  110,952,477 
-1-GREAT BRITAIN 
Party  Votes  Seats 
Labour  6,153,604  40.12  45 
Conservative  5,224,037  34.15  32 
Green  2,292,705  14.99 
SLD  986,292  6.44 
SNP  406,686  2.65 
Plain Cymru  115.062.  0.75 
SDP  75,886  0.49 
Others  39,971  0.30 
15,294,243  100  78 
Electorate:  42,590,060 
Turnout:  35,91%  (unofficial) 
(uncorrected figures) 
Turnout  UK:  36.2%  (unofficial) 
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PE  133.341 NORTHERN  IRELAND 
First 
Name  and  Party  preference  Seats 
Paisley,  Ian  160,110  29.94 
(Democratic  Unionist  Party) 
Hume,  John  136,335  25.49  l 
(Social  Democratic  and  Labour 
Party) 
Nicholson,  Jim  118.785  22.21 
(Official  Unionist  Party) 
Morrison,  Danny  48,914  9.15 
(Sinn  Fein) 
Alderdice,  John  27,905  5.22 
(Alliance) 
Kennedy,  Lawrence 
(North  Down  Conservative 
25,789  4.83 
Association) 
Samue 1 ,  M  . H  .  6,569  1. 23 
(Green  Party) 
Lynch,  s.  5,590  l.  04 
(Workers'  Party) 
Langhammer,  Hark  3,540  0.66 
(Labour  Representation  in 
Northern  Ireland) 
Caul,  B.  (Labour  87)  1,274  0.24 
Total  534,811  100  3 
Turnout  47.7% 
Electorate  1,120,508 
Elections  in  Northern  Ireland  are  conducted  under  a  system  of  proportional 
representation,  using  the single transferable vote  in a  three-member  constituency. 
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PE  133.341 Constituency 
England 
Bedfordshire  South 
Birmingham  East 
Birmingham  West 
Bristol 
Cambridge  and 
·sedfordshire  North 
Cheshire  East 
Cheshire  West 
Cleveland  and  Yorkshire 
North 
Cornwall  and  Plymouth 
Candidates 
Beazley,  Peter  (Con) 
McWalter,  Tony  (Lab) 
Evrett,  David  (Green) 
Johnson,  William  (SLD) 
Muller,  R  (SOP) 
Christine  Crawley  (Lab) 
Harbour,  Malcolm  (Con) 
Simpson,  Phil  (Green) 
Binns,  Joe  (SOP) 
Roodhouse,  Jeremy  (SLD) 
Wingfield,  M (Other) 
Tomlinson,  John  (Lab) 
Robinson,  Charles  Francis  (Con) 
Bentley,  John  (Green) 
Reynolds,  Steward  (SLD) 
White,  Ian  (Lab) 
Cottrell,  Richard  (Con> 
Wall,  Derek  (Green> 
Boney,  Charles  CSLD) 
McEwen,  G (Other) 
Catherwood,  Sir  Fred  <Con) 
Strube,  Martin  (Lab) 
Wright,  Margaret  <Green) 
Duff,  Andrew  (SLD) 
Simpson,  Brian  (Lab) 
Normanton,  Sir  Thomas  (Con) 
White,  Chris  (Green) 
Fraenkel,  Beatrice  CSLD) 
Harrison,  Lyndon  (Lab) 
Pearce,  Andrew  (Con) 
Nicholls,  Geoffrey  (Green) 
Rankin,  John  CSLD) 
Bowe,  David  (Lab) 
Vanneck,  Sir Peter  (Con) 
Dumpleton,  0  (Green) 
Mawston,  Thomas  (SLD) 
Andrew,  Ralph  CSDP) 
Beazley,  Christopher  <Con> 
Tyler,  Paul  CSLD) 
Kirk,  Dorothy  (Lab) 
Hoptrough,  H (Green) 
Lawry,  Colin  (Other) 
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Votes 
73,406 
70,429 
34,508 
8,748 
3,067 
96,588 
49,640 
22,589 
5,424 
4,010 
1,471 
86,545 
55,685 
21,384 
7,673 
87,753 
77,771 
39,436 
16,309 
1,017 
84,044 
51,723 
37,956 
15,052 
74,721 
72,857 
21,456 
12,344 
102,962 
79,761 
25,933 
9,333 
94,953 
70,861 
17,225 
8,470 
7,970 
88,376 
68,559 
41,466 
24,581 
4,224 
PE  133.341 Constituency 
The  Cotswolds 
Cumbria  and  Lancashire 
North 
Derbyshire 
Devon 
Dorset  East  and 
Hampshire  West 
Durham 
Essex  North  East 
Essex  South  West 
Greater  Manchester 
Central 
Greater  Manchester 
East 
Candidates 
Lord  Plumb  of  Coleshill  (Con) 
Limb,  Sue  (Greeh) 
Levitt,  Tom  (Lab) 
Rowe,  Leslie  (SLD) 
Vane,  Richard  (Con) 
Hutton,  John  (Lab) 
Smith,  Cath  (Green) 
Hill,  Edward  (SLD) 
Bates,  John  CSDP) 
Hoon,  Geoffrey  (Lab) 
Jenkinson,  Philip  (Con) 
Wall,  Eric  (Green) 
Molloy,  Simon  (SLD) 
Ayres,  Aileen  (SOP) 
Lord  0 1Hagan  (Con) 
Christie,  Peter  (Green) 
Cairns,  Walter  (Lab) 
Edmunds,  Mike  (SLD) 
Edwards,  Bob  (SOP) 
Hughes,  S  (lnd) 
Lady  Rous  <Ind) 
Cassidy,  Bryan  (Con) 
Bradbury,  Krystyna  (Green) 
White,  Haydn  (Lab) 
Legg,  Howard  CSLD) 
Hughes,  Stephen  (Lab) 
Hull,  Robert  (Con) 
Lennox,  Hazel  (Green) 
Freitag,  Peter  (SLD) 
Mcintosh,  Anne  (Con) 
Br.yan,  Hilary  (Lab) 
Keene,  Chris  (Green) 
Wallis,  Diana  CSLD) 
Rawlings,  Patricia  (Con) 
Orpe,  James  (Lab) 
Wills,  Margaret  (Green) 
Allen,  Tom  (SLD) 
Newman,  Eddy  (Lab) 
Gillan,  Cheryl  (Con) 
Candeland,  Brian  (Green) 
Mulholland,  John  (SLD) 
Millson,  Simon  (SOP) 
Knight,  S  (Other) 
Ford,  Glyn  (Lab) 
Greenwood,  Richard  (Con) 
Mike  Shipley  <Green> 
Leah,  Cllr  Brian  (SLD) 
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Votes 
94,852 
49,174 
48,180 
18,196 
84,035 
81,644 
21,262 
12,590 
4,206 
106,018 
72,630 
20,781 
4,613 
3,858 
110,518 
53,220 
40,675 
23,306 
7,806 
2,241 
385 
111,469 
49,695 
38,011 
21,809 
124,448 
37,600 
18,770 
8,369 
92,758 
53,360 
45,163 
16,939 
77,408 
68,005 
32,242 
10,618 
86,914 
48,047 
19,742 
9,437 
2,769 
1,045 
93,294 
58,793 
19,090 
16,645 
PE  133.341 Constituency 
Greater  Manchester 
West 
Hampshire  Central 
Hereford  and  Worcester 
Hertfordshi re 
Humberside 
Kent  East 
Kent  West 
Lancashire  Central 
Lancashire  East 
Leeds 
Leicester 
Candidates 
Titley,  Gary  (Lab) 
Twyman,  Paul  (Con) 
Milne,  David  (Green) 
Cruden,  Adrian  (SLD) 
Archer,  Beryl  (SOP} 
Kellett-Bowman,  Edward  (Con) 
Mawle,  Angela  (Lab) 
Penton,  Sally  (Green) 
Chidgey,  David  (SLD) 
Sir  James  Scott-Hopkins  <Con) 
Short,  Christopher  (Lab} 
Norman,  FeGicity  <Green) 
Davies,  Joan  (SLD) 
Prag,  Derek  (Con) 
Anand,  Vidya  (Lab) 
Ames,  Mark  (Green} 
Phelan,  Miihael  (SLD) 
Treves-Brown,  Catherine  (SOP) 
Crampton,  Peter  (Lab) 
Battersby,  Robert  (Con) 
Clark,  Janet  (Green) 
Parker,  Frank  CSLD) 
Unwin,  Will  (SOP) 
Jackson,  Christopher  (Con) 
Perry,  Gregory  (Lab) 
Kemp,  Penny  (Green) 
Morris,  Tony  (SLD) 
Patterson,  Ben  (Con) 
Sloman,  Peter  (Lab) 
Tidy,  Jim  (Green) 
Doherty,  Brian  CSLD) 
Welsh,  Michael  (Con) 
Smith,  Geoffrey  (Lab) 
Ingham,  Haldora  (Green) 
Ross  Mills,  Janmet  (SLD) 
Hindley,  Michael  (Lab) 
Sturdy,  Robert 
Barker,  Steve  <Green) 
Hambley,  Mike  (SLD) 
McGowan,  Michael  (Lab) 
Tweddle,  John  (Con) 
Lord,  Clive  (Green) 
Ewens,  Penny  (SLD) 
Read,  Mel  (Lab) 
T~ckman,  Fred  ~Con) 
Davies,  Christopher  (Green) 
Barrett,  A G (lnd  C) 
Childs,  George  (SLD) 
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Votes 
109,228 
59,093 
22,778 
6,940 
4,526 
78,651 
50,977 
33,186 
18,418 
87,898 
62,233 
49,296 
13,569 
86,898 
43,556 
37,277 
13.456 
5,048 
74,163 
57,835 
23,835 
3,989 
3,419 
85,667 
56,706 
36,931 
15,4  70 
82,519 
58,469 
33,202 
16,087 
81,125 
75,437 
28,777 
7,378 
96,926 
57,778 
20,728 
12,661 
97,385 
54,867 
22,558 
11,720 
90,798 
75,476 
33,081 
6,996 
6,  791 
PE  133.341 Constituency 
Lincolnshire 
London  East 
London  Central 
London  North 
London  North  East 
London  North  West 
London  South  and  Surrey 
East 
London  South  East 
London  South  Inner 
Candidates 
Newton  Dunn,  Bill  (Con) 
Taggart,  Stephen  (Lab) 
Steranks  Jo  (Green) 
Heppell,  Jim  (SLD) 
Tongue,  Carole  (Lab) 
Turrell,  Alan  (Con) 
Crosbie,  Liz  (Green) 
Gibb,  John  (SLD) 
O'Sullivan,  D A (Other) 
Newens,  Stan  (Lab) 
Crawley,  Harriet  (Con) 
Kortvelyessy,  Niki  (Green) 
Ludford,  Sarah  (SLD) 
Malinson,  Bill  (SOP) 
Lord  Sutch  (Other) 
St-Claire,  L  (Ind) 
J  Swindon  <Humanist) 
Green,  Pauline  (Lab) 
Lacey,  Bob  <Con) 
Clarke,  Simon  <Green) 
Leighter,  Hilary  <SLD) 
Burns,  P  <Ind) 
Reith,  Lorna  <Com) 
Lomas,  Alf  (Lab) 
Trend,  Michael  (Con) 
Lambert,  Jean  (Green) 
Banks,  Cllr Simon  (SLD) 
Temple,  Nina  (Com) 
Lord  Bethell  (Con) 
Toms,  Keith  (Lab) 
Flindall,  Ian  (Green) 
Noyce,  Christopher  (SLD) 
Moorhouse,  James  (Con) 
Evans,  Robert  (Lab) 
Brand,  Graham  (Green) 
Billenness,  Peter  (SLD) 
Price,  Peter  (Con) 
Earnshaw,  David  (Lab) 
McPhee,  Euan  (Green) 
Kinch,  Anthony  (SOP) 
Williams,  Mary  (SLD) 
Turner,  W E (Other) 
Balfe,  Richard  (Lab) 
Wheatley,  Robin  (Con) 
Shepherd,  Penny  (Green) 
Pindar,  John  (SLD) 
Power,  Nigel  (Com) 
Weppler,  D (Oth.er) 
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Votes 
92,043 
71,393 
24,908 
14,741 
92,803 
65,418 
21,388 
7,341 
717 
78,561 
67,019 
28,087 
7,864 
2,957 
841 
707 
350 
85,536 
79,699 
30,807 
8,917 
2,016 
850 
76,085 
28,318 
25,949 
9,575 
1,129 
74,900 
67,500 
28,275 
10,553 
78,256 
47,440 
31,854 
14,967 
80,619 
73,029 
37,576 
10,196 
9,052 
456 
90,378 
45,360 
26,230 
10,277 
1,277 
323 
PE  133.341 Constituency 
London  South  West 
London  West 
Merseyside  East 
Merseyside  West 
Midlands  Central 
Midlands  West 
Norfolk 
Northamptonshire 
Northumbria 
Nottingham 
Oxford  and  Buckinghamshire 
Candidates 
Pollack,  Anita  (Lab) 
Roberts,  Dame  Shelagh  (Con) 
Elson,  Marilyn  (Green) 
Field,  John  (SLD) 
Elliott, Michael  (Lab) 
Donnelly,  Brendan  (Con) 
Hywel-Davies,  Jeremy  (Green) 
Parry,  John  (SLD) 
Rogers-Davies,  J  (SOP) 
Wynn,  Terence  (Lab) 
Farthing,  Eric  (Con) 
Ge.orgeson,  Ray  (Green) 
Clayton,  Mark  CSLD) 
Stewart,  Kenneth  (Lab) 
Byrne,  Michael  (Con) 
Brown,  Lawrence  (Green) 
Clucas,  Flo  CSLD) 
Carson,  D J  E  (Other) 
Oddy,  Christine  (Lab) 
De  Courcy  Ling,  John  (Con) 
Alty,  Janet  (Green) 
Cundy,  Ian  CSLD) 
Bird,  John  (Lab) 
Whitby,  Mike  (Con) 
Raven,  John  (Green) 
Oborski,  Fran  (SLD) 
Howell,  Paul  (Con) 
Page,  Mary  (Lab) 
Macartney-Filgate,  Mike  <Green) 
Lawes,  Richard  CSLD) 
Maxwell,  Stuart  CSDP 
Simp$on,  Anthony  (Con) 
Coyne,  Michael  (Lab) 
Bryant,  Audrey  (Green) 
Church,  Richard  CSLD) 
Adam,  Gordon  (Lab) 
Yeoman,  Paul  (Con) 
Lipman,  Amanda  <Green) 
Morpeth,  Viscount  (SLD) 
Coates,  Ken  (Lab) 
Kilby,  Michael  (Con) 
Blount,  Sue  (Green) 
Swift,  Andrew  CSLD) 
Elles,  James  (Con) 
Gifford,  Robert.<Lab) 
Andrewes,  Tim  (Green) 
Johnston,  Bob  CSLD) 
Turner,  R C  Clnd) 
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Votes 
74,298 
73,780 
35,476 
10,400 
92,959 
78,151 
32,686 
9,309 
2,877 
107,288 
30,421 
20,018 
5,658 
93,717 
43,900 
23,052 
16,327 
1,747 
76,736 
71,643 
42,622 
8,450 
105,529 
63,165 
21,787 
6,974 
92,385 
71,478 
40,575 
8,902 
4,934 
86,695 
66,248 
43,071 
11,619 
110,688 
50,648 
24,882 
10,983 
92,261 
77,748 
34,097 
6,693 
92,483 
44,965 
42,058 
14,405 
3,696 
PE  133.341 Constituency 
Sheffield 
Shropshire  and  Stafford 
Somerset  and  Dorset  West 
Staffordshire  East 
Suffolk 
Surrey  West 
Sussex  East 
Sussex  West 
Thames  Valley 
Tyne  and  Wear 
Candidates 
Barton,  Roger  (Lab) 
Mort,  Simon  <Con) 
Scott,  Peter  (Green) 
Rogers,  Tony  CSLD) 
Hyland,  D E  (Other) 
Prout,  Christopher  (Con) 
Hallan,  David  (Lab) 
Saunders,  Robert  (Green) 
Hards,  Clifford  (SLD) 
Daly,  Margaret  (Con) 
lawson,  Richard  (Green) 
Organ,  Diana  (Lab) 
Mactaggart,  Murdoch  (SLD) 
Mockler,  APB  (Other) 
Stevenson,  George  (Lab) 
Spungin,  Michael  (Con) 
Parker,  Stephen  (Green) 
Dobson,  Rob  (SLD) 
Turner,  Amedee  (Con) 
Cornish,  Michael  (Lab) 
Slade,  Tony  (Green) 
Odell,  Peter  (SLD) 
Spencer,  Tom  (Con) 
Haywood,  Ted  <Green) 
Trace,  Harold  (Lab) 
Davis,  Andrew  (SLD) 
Collignon,  Bernard  (SOP) 
Stewart-Clark,  Sir  Jack  (Con) 
Roles,  Gillian  (Lab) 
Addison,  Ruth  (Green) 
Venables,  Delia  (SLD) 
Howells,  D (Other) 
Seligman,  Madron  (Con) 
Bagnall,  Nick  (Green> 
Shrimpton,  Michael  (Lab) 
Walsh,  James  (SLD) 
Stevens,  John  (Con) 
De  Lyon,  Hilary  (Lab) 
Gordon,  Peter  (Green) 
Griffiths,  David  (SLD) 
Donnelly,  Alan  (Lab) 
Gibbon,  Nicholas  (Con) 
Stather,  Ralph  <Green) 
Arnold,  Peter  CSLD) 
Kilgallon,  T P  <Other) 
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Votes 
109,677 
40,401 
26,844 
10,910 
657 
85,896 
83,352 
29,637 
10,568 
106,716 
54,496 
46,210 
28,662 
930 
94,873 
63,104 
23,415 
7,046 
82,481 
56,788 
37,305 
12,660 
89,674 
40,332 
28,313 
18,042 
3,676 
96,388 
43,094 
42,316 
16,810 
1,181 
95,821 
49,588 
32,006 
24,855 
73,070 
46,579 
36,865 
14,603 
126,682 
30,902 
18,107 
6,101 
919 
PE  133.341 Constituency 
Wight  and  Hampshire  East 
Wiltshire 
York 
Yorkshire  South 
Yorkshire  South  West 
Yorkshire  West 
Scotland 
Glasgow 
Highlands  and  Islands 
Lothians 
Candidates 
Simmonds,  Richard  (Con) 
Burnett,  Alan  (Lab) 
Rackett,  Steven  (Green) 
Rayner,  Viv  CSLD) 
Jackson,  Dr  Caroline  (Con) 
Harris,  Geoff  (Lab) 
Hughes,  Bill  (Green) 
Crossley,  Paul  (SLD) 
Cade,  J  A (lnd} 
McMillan-Scott,  Edward  (Con} 
Grogan,  John  (Lab} 
Bell,  Rod  (Green) 
Collinge,  Arthur  (SLD} 
West,  Norman  (Lab) 
Clappison,  William  (Con) 
Grace,  Tony  (Green) 
Boulton,  Brian  (SLD) 
Megahy,  Tom  <Lab) 
Horton,  Toby  (Con 
Leyland,  Sandra  (Green) 
Ridgeway,  David  (SLD) 
Seal,  Barry  (Lab) 
Hall,  Graham  (Con) 
Parrott,  Nick  (Green) 
Wrigley,  Peter  CSLD) 
Buchan,  Janey  (Lab) 
Brophy,  A CSNP) 
Bates,  Aileen  <Con) 
Spaven,  David  (Green) 
Mollison,  John  (SLD) 
Chalmers,  D (Com) 
Simons,  J  (Other) 
Winnie  Ewing  (SNP) 
Sir  Albert  McQuarrie  (Con) 
N MacAskill  <Lab> 
M Gregson  (Green) 
N Michison  (SLD) 
Martin,  David  (Lab) 
Blight,  Catherine  (Con) 
Smith,  Jay  (SNP} 
Harper,  Robin  (Green) 
Leadbetter,  Keith  (SLD) 
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Votes 
90,658 
51,228 
40,664 
19,569 
93,200 
46,887 
46,735 
18,302 
4,809 
81,453 
66,351 
27,525 
12,542 
121,060 
29,276 
19,063 
5,039 
108,444 
42,543 
25,677 
10,352 
108,644 
70,717 
28,308 
9,765 
107,818 
48,586 
20,761 
12,229 
3,887 
1,164 
193 
66,297 
21,602 
17,848 
12,199 
10,644 
90,840 
52,014 
44,935 
22,983 
9,222 
PE  133.341 Constituency 
Mid  Scotland  and  Fife 
North  East  Scotland 
South  of  Scotland 
Strathclyde  East 
Strathclyde West 
Wales 
Mid  and  West  Wales 
North  Wales 
South  East  Wales 
Candidates 
Falconer,  Alex  (Lab) 
Macaskill,  Kenny  CSNP) 
Christie,  Alan  (Con) 
Moreton,  George  (Green) 
Black,  Malcolm  (SLD) 
McGubban,  Henry  (Lab) 
Macartney,  Dr  A (SNP) 
Provan,  James  (Con) 
Hill,  Mark  (Green) 
Horner,  Simon  CSLD) 
Smith,  Alex  (Lab) 
Hutton,  Alasdair  (Con) 
Brown,  Matthew  (SNP 
Button,  John  (Green) 
McKercher,  John  (SLD) 
Collins,  Ken  (Lab) 
Leslie,  George  (SNP) 
Dutt,  Michael  (Con) 
Whitelaw,  Alastair  (Green) 
Lait,  Graham  (SLD) 
McMahon,  Hugh  (Lab) 
Campbell,  Colin  CSNP) 
Robin,  Stephen  (Con) 
Campbell,  George  (Green> 
Herbison,  Douglas  CSLD) 
Morris,  Dave  (Lab) 
Williams,  Owen  (Con) 
Raven,  John  (Green) 
Williams,  Phill  (Plaid  Cymru) 
Sinclair, Geoffrey  (SLD) 
Wilson,  Anthony  (Lab) 
Brookes,  Be~ta  (Con) 
Dafydd  Ellis,  Dr  Thomas  (Plaid 
Cymru) 
Adams,  Patrick  (Green) 
Marshall,  Keith  (SLD) 
Smith,  Llewellyn  (Lab) 
Young,  Rochfort  (Con) 
Witherden,  Mel  (Green) 
Evans,  J  (Plaid  Cymru) 
Nicholls-Jones,  Paul  (SLD) 
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Votes 
102,246 
50,089 
46,505 
14,165 
8,857 
65,348 
62,735 
56,835 
15,584 
12,704 
81,366 
65,673 
35,155 
11,658 
10,368 
109,170 
48,853 
22,233 
9,749 
4,276 
89,627 
50,036 
45,872 
16,461 
8,098 
105,670 
53,758 
29,852 
26,063 
10,031 
83,638 
79,178 
64,120 
15,832 
10,056 
138,872 
30,384 
27,869 
14,152 
4,661 
PE  133.341 Constituency 
South  Wales 
Candidates 
Wayne,  David  (Lab) 
Taylor,  Andrew  (Con) 
Jones,  Graham  (Green) 
Keelan,  P  J  (Plaid  Cymru) 
Verma,  P K (SLD) 
Thomas,  Terry  (SOP 
-12-
Votes 
108,550 
45,993 
25,993 
10,727 
4,037 
3,153 
PE  133.341 IRELAND 
First Preference  Seats 
Constituency  Narue  and  Party  Votes 
Dublin  *De  Rossa,  Proinsias  <WP)  71,041  15.85  1 
*Banotti,  Mary  <FG>  50,666  11.30  1 
*Andrews,  Niall  (FF)  72,057  16.07  1 
*Desmond,  Barry  (Lab)  57,225  12.76  1 
Lemass,  E.  (FF)  58,345  13.01 
Sargent,  Trevor  (Green)  37,317  8.32 
Harney,  Mary  (PD>  36,402  8.12 
O'Malley,  Chris  (FG>  26,574  5.93 
Crotty,  Raymond  (lnd)  25,525  5.69 
Speed,  Anne  (SF)  11,582  2.58 
Cahill,  T.  (lnd>  1,668  0.37 
Leinster  *Cooney,  Patrick  (FG)  65.775  17.42  1 
*Lalor,  P.  (FF>  75,627  20,03  l 
*Fitzsimons,  J.  (FF)  63,797  16.90  1 
Bell,  Michael  (Lab)  49,766  13.18 
McDonald,  Charles  (FG)  35.792  9.48 
Dardis,  John  (PO)  31,623  8.38 
English,  Sean  <Green)  23,724  6.28 
Enright,  Hick  (WP)  9,451  2.50 
Murphy,  C.  <WP)  7,089  1.88 
Dunphy,  K.  (SF)  4,534  1. 20 
Boland,K.  (lnd>  3,362  0.89 
McGeough,  Pearce  (SF)  3,001  0.79 
Moore,  T.  (SF)  2,424  0.64 
de  Groot,  c  (lnd)  1,626  0.43 
Munster  *COX,  Pat  (PO)  85,558  17.30  1 
*Fitzgerald,  G <FF)  64,139  12.97  1 
*Maher,  T.J.  (Lib)  55,499  11.23  1 
*Cushnahan,  John  <FG)  43,326  8.76  1 
*Lane,  P  <FF>  41 ,152  8.32  1 
Raftery,  Thomas  (FG)  43,528  8.80 
Fahey  J  (FF)  37,290  7.54 
Ryan,  P.  (lnd>  30,934  6.26 
Desmond,  Eileen  (Lab)  29,979  6.07 
Sherlock,  J.  (WP)  26,828  5.43 
Noonan,  Joe  (PF-H)  15,975  3.23 
Ferris,  Michael  <Lab)  13,843  2.80 
Salter Townsend,  G.  (lnd)  2,577  0.52 
O'Shea,  W (lnd>  2,011  0.41 
Abbey  of  the  Holy  Cross 
Fitzsimons  (lnd>  1, 794  0.36 
-13- PE  133.341 First Preference 
Constituency  Name  and  Party  Votes  Seats 
Connacht/Ulster  *McCartin,  Joseph  (FG)  46,523  14.90  1 
*Blaney,  Neil  T.  (lnd>  52,852  16.92  1 
*Killilea,  M <FF)  53,842  17.24  1 
Doherty,  Sean  <FF)  48,288  15.46 
Molloy,  Robert  <PD>  40,476  12.96 
Harte,  Patrick  (FG)  30,745  9.84 
Lupton,  Angela  (FG)  10. 165  3.26 
Doherty,  Pat  (SF)  7. 716  2. 47 
O'Caolain,  C.  (SF)  6,173  1.98 
McPhillips,  Ian  (Lab>  4,969  1. 59 
Brick,  J.  (WP>  4,759  1. 53 
Rogers,  S  <WP)  4,097  1. 31 
Guy,  Dermot  (SF)  1,697  0. 54 
*Elected 
-14- PE  133.341 121 
Leo  Tindemans 
An  Hermans 
Kare 1 r i nxtE-~n 
"flaf  Ch;mterie 
*l'o  l  Harr.l< 
_0_Qc i a 1 i s  1. s  ( 3 ) 
/lark  Galle 
Lode  Van  Out.rivc 
"~la r i j k  e  Van  Heme l donck 
Willy  dP  Clercq 
*Karel  de  Gucht 
• ,I aak  Vandemeu 1  ehroucke 
Gret:;D.  <I) 
f'auJ  Sta0s 
ELECTED MEMBERS 
BELGIUM 
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*Rayrnonde  Dury 
"Jose  Happart 
.. Ernest  G  U nnc 
"Claude  Dcsama 
Elio  Di  1\upo 
Fran~ois-Xavier de  Oonnea 
.Jea.n  de  Fraigne 
*Gerard  Depre?. 
><fernand  IIerman 
Paul  Lannoye 
Urigitte-Ernst  de  la Graete BELGIUM 
I'  arty  Votes 
SOCTI ci l i $ t  Party  (Soc)  flanrlers)  733,247) 
Wallonia)  854,148) 
Chrjstian People's  )  ) 
Party  )CEPPlflandersll,247,090) 
Social  Christian  )  )  ) 
Party  )  Wallonia l  476,802) 
H~form and  freedom  ) 
§1',;nrty  ) CLDRIFlanders)  625, 566) 
J'n:!<..:dm•l  and  Progress)  >  l 
L.~rt.y  )  Wallonia)  423,511) 
People's  Union,  Flanders  <R8W) 
Vlaams  Ulok 
Aqal~v  )(RBWlflanders) 
Ecologists)  Wallonia) 
Will loon  Hally 
Others 
Tot;bl 
Electorilte 
Valid  vot.ns 
19'/9 
1984 
1989 
91 . 4'X, 
92.2% 
1)0.7% 
7,096,273 
5,899,285 
318,1<16 
.241. ll7 
446,524) 
371,053) 
85,870 
76,211 
5,899,285 
1 ')89 
% 
26.9 
29.2 
17.8 
4. 1 
13.9 
1.5 
1.2 
100 
1984 
Seats  'X, 
3 
5  30.4 
5 
2'1. 4 
2 
2  18.0 
2 .. 
1 
1 
2 
24 
8.5 
1.3 
4.3 
3.9 
2.5 
3.7 
100 
Scats 
"  5 
" 
2 
2 
3 
2 
24 
1979 
% 
1?..8 
10.6 
29.5 
8.2 
9.4 
6.9 
6.0 
0.7 
1.1 
2.0 
7.6 
'1.9 
Seats 
3 
4 
7 
3 
2 
2 
2 
100  2·1 
The  Cln-istian  Democrats  increase  their representation  by  one,  the  Socialists  lose  Nle, 
as  do  the  Flemish  Liberals  with  t:he  big~,es  t  increasP.  in  votes  going  to  the  Greens  who 
gain another seat.  The  Flemish  national  party  <Vlaams  ~lok)  comes  inlo  tl1e  Parliament 
for  tlw  first  time. 
Official  results 
-16- f'E  13 J . Jttl ELECTED MEMBERS 
Social  Democractic  Party  (4) 
Kirsten  Jensen 
Joanna  Ronn 
Freddy  8lak 
*Ejner  Hovgaard  Christiansen 
Liberal  Party  (3) 
Niels  Anker  Kofoed 
Klaus  Riskaer  Pedersen 
*Tove  Nielsen 
Centre  Democracy  (2) 
*Erhard  Jacobsen 
Frode  Nor  Christensen 
DENMARK 
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Peoples'  Mov~ment  against  EC  (4) 
*Jens-Peter  Bonde 
*Ib  Christensen 
*8irgit  Bjornvig 
Ulla  M.  Sa~dbaek 
Conservative  People's  Party  (2) 
*Marie  Jepsen 
Christian  Rovsing 
Socialist  People's  Party  (1) 
*·John  Iversen 
PE  133.341 DENMARK 
Party 
Social  Democratic  Party  (Socl 
Peoples'  Movewent  against 
ll1e  EC  (  HUW I  1 
Liberal  Party  (LORI 
Conservative  Peoples'  Party  <ED) 
Centre  Dewocrats  IEPPI 
Socialist Peoples'  Party  (Cum) 
Progress  Party  IEDA) 
Others 
Total 
Tnrnou t: 
Electorate 
1979:  47.8'X. 
1984:  52.4% 
1989:  46.2% 
V  .. ditl votes 
lnvalld votes: 
3,923,549 
1,789,395 
22,163 
Votes 
417,076 
338,953 
297,565 
238,760 
142,19U 
162,902 
93,91:!5 
9"7,964 
1,789,395 
1989 
%  Seats 
23.3  4 
18.9  4 
16.6  3 
13. 3  2 
8.0  2 
9. 1  1 
5.3 
5.5 
100  16 
1984  l')'/9 
%  Seats  %  Seats 
19.5  3  21.9  3 
20.8  4  21.0  'l 
12.5  ;~  14.5  3 
<:0.8  •l  14. 1  2 
6.6  1  6.2  1 
'!.2  1  .2  4.7  1 
3.5  5.8  1 
2 .l  11.9 
100  16  100  16 
----
The  Social  Democrats  and  the  Liberals  uained  a  seat apiece  at  the  expense  of  the 
ruling  Conservative  yovernment  party.  The  left  wing  Socialist  Peoples'  Party also 
lost  a  seat despite maintaining  ils share of votes.  The  ruain  sut·prise  was  the  success 
of  the  111ovement  opposed  to  further  Danish  participation  in closer European  integration 
in  retaining  its  four  seats. 
Final  official  results 
1 includes  Greens 
2 TI1e  Socialist  Peoples'  Party  were  allocated  a  seco~J seat  when  Greenland  left 
the  EC  on  1.1.85 
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ELECTED MEMBERS 
!J[IF/RPR  (26_2_ 
Valery  Giscard  d'Estaing 
Alain  Juppe 
Fran~ols Leotard1 
Michele  Barzach 
Yves  Galland 
Mich~le Alliot-Marie 
Jeannou  Lacaze 
*Christian de  la  Mal~ne 
Alain Maddin 
Dick  Ukeiwt:J 
*Charles  Baur 
Franvois  Guillaume 
Claude  Malhuret 
Yvon  Briant 
Marc  Rt!ymann 
*Jean-Claude  Pasty 
Alain  Lamassoure 
Henry  Chabert 
*nobert  Hersant 
Alain  Pompidou 
ltJe•m-Thom<ts  Nordmann 
*Alain Marleix 
Yves  VerwatO>rde 
*Jacques  Vernier 
Jtan-Pierre Raffarin 
*Pierre  Lataillade 
National  Front  (10) 
*Jean-Marie  Le  Pen 
*Martine  Lehideux 
Bruno  Megret 
*Jean-Marie  le Chevallicr 
YV<.tn  Blot 
•Bernard  Antony 
Bruno  Gollnisch 
Pierre Cryra.c 
Claude  Autant-Lara 
Jacques  Tauran 
Centre  Party  (7) 
"Simone  Vei 1 
Jean-Louis  Borloo 
Adrien  Zeller 
"Nicole Fontaine 
Pierre Dernard-Reymond 
Philippe Douste-Blazy 
Jean-Louis  Bourlanges 
*  re-elected 
1replaced  by  Simone  Martin 
FRANCE 
Socidlist Party  (22) 
Laurent  F<1bius 
Catherine Trautn1ann 
Claude  Cheysson 
*Alain  Bombard 
Leon  Schwart~euberg 
*Jean-Pierre Cot 
*Jean-Marie  Alexandre 
*Heury  Sahy 
*Nicole Pery 
Jean-Franc,;ois  llory 
Claude  Allegre 
*Martine  Buron 
Gerard  Fuchs 
"Beruard  Thareaux 
Audre  Sainjon 
"Max  Gallo 
Frederic  Rosmini 
•Marie-Claude Vayssade 
Marie-Jo  Oenys 
Nora  Zaidi 
Jean-Paul  Uenoit 
Gerard  Caudr~Jn 
Gree!J.  ( 9) 
Antoine  Waechter 
Solange  Fernex 
Max  Simeoni 
Claire  Joiinny-Schlccht 
Yves  Cachet 
Marie-Christin~ Aulas 
G~rard  Monnier-Besu~bes 
Djida Tazrlait 
Didier  Anger 
Communist  Par~ (7) 
Philippe Herzog 
Sylviane Ainardi 
Ilene  Piquet 
Sylvie  Mayer 
*Francis  Wurtz 
Maxime  Gremetz 
Mireille Elmalan 
-19- rr 133.:541 FRANCE 
Party 
Union  UDF-RPR  (EPP/Lib/EDA) 
<Giscard  D'Estaing  list) 
Centre  Party  ( EPPILib) 
( S  i1uone  Ve i I  list) 
Socialist Party  (Soc) 
National  Front  (Ell) 
G1·een  Party 
Comillunist  Party  (Com) 
Others 
Total 
Turnout:  1979:  60.7% 
1984:  56.7% 
198Y:  48.72% 
Electorate: 
Votes  cast: 
38,348,11)] 
l8,145,5tw 
1989 
Votes  % 
5,241,354  213.88 
I ,528,931  8.42 
4,284,734  23.61 
2' 128' 589  11.73 
1,922,353  10.59 
1,399,939  7.71 
1,639,688  9.06 
18,145,588  100 
1984  llJ79 
Seats  %  Seats  %  Seats 
26  (43.02  41')  16.3  15 
(  ) 
7  (  )  27.6  25 
22  20.75  20  23.5  22 
10  10.95  10  1.3 
9  3.37  4.4 
7  11.20  10  20.5  19 
10.65  6.3 
81  100  81  100  81 
----
Although  the Socialist  Party  increased  their representation  by  two  compared  with  1984, 
their  support  was  less  than  that  achieved  i11  the  1987  general  election.  The  new 
grouping  led  by  Valery  Giscard  d'Estaing  emerged  with  the  largest  number  of votes 
while  the  Centre  Party  led  by  Simone  Veil,  whicl1  in  1984  stood  as  part  of  a  single 
list,  lost  support.  The  Communist  decline  continues  as  they  are  overtaken  by  the 
Greens  and  the  National  Front  vote  holds. 
Final  official  results 
'There  was  one  single right/centre list  in  1984  and  t1w  in  1979 
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GERMANY 
Chdstian Dt:mocratic  Union) 
Christian Social  Union  )  (32) 
Rt>imer  Boege 
Hartmut  Perschau 
*Hans-Gert  Poettering 
*Werner  Muench 
Godelieve  Quisthouot-Howohl 
Karsten  Hopp~nstedt 
Hedwig  Keppelhoff 
*Guenter  Rinsche 
"Marlene  Lenz 
~Elmar nrok 
"Kurt  Malangre 
*Gerd  Lemmer 
Frit!drich  ~1erz 
Karl  Heinz  Florenz 
*Bernhard  Saelzer 
*Axel  Zarges 
*Egan  Klepsch 
"Horst  Langes 
*Siegbert Alber 
*Diemut  Theato 
*Karl  von  Wogau 
Winfried Menra 
Honor  Funk 
Doris  Pack 
*Rudolf  Luster 
*Friedrich Pirkl 
*Ursula  Schleicher 
"Otto  Habsburg 
"Ingo  Friedrich 
"Reinhold  Bocklet 
Gerd  Mueller 
"Franz  Graf  von  Stauffenberg 
Green  (8) 
*Dorothea-Gertrud Piermont 
"Friedrich-Wilhelm Graefe  zu 
flaringdorf 
Claudia Roth 
Karl  Partsch 
Eva-Maria  Quistorp 
"Wi lfried Telkaempt:H· 
Hil trud  Breyer 
"  re-elected 
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Social  Detuocrat  Party  ( 31) 
*Gerd  Walter 
*Magdalene  Hoff 
*Klaus  Haensch 
*Gerhard  Schmid 
"Klaus  Wettig 
*Mechtild  Rothe 
"Heinke  Salisch 
*Karl-Heinrich Mihr 
"Kurt  Vittinghoff 
~Johannes-Wilhelm Peters 
Heinz  Koehler 
Guenter  Luettge 
Christa Ranozio-Plath 
Helwin  Peter 
*Thomas  von  der  Vring 
~Dieter Schinzel 
Karin  Junker 
"Half  Linkohr 
Willi  Goerlach 
Gepa  Haibaum 
*Jannis  Sakellariou 
.. Barbara  Simons 
*Beate  Weber 
*Willi  Rothley 
~cuenter Topmann 
*Dieter Rogalla 
Barbara  Onur 
*Barbara  Schmidbauer 
Detlev Samland 
Lieselotte Groener 
Dagmar  Roth-Behrendt 
Liberals  (4) 
Ruediger  Freiherr von  Wechmar 
Hechtild von  Alemann 
Martin Holzfuss 
Manfred  Vohrer 
Hepublicans  (6) 
Franz  Schoenhuber 
Klaus-Peter  Koehler 
Harald  Neubauer 
Johanna-Christina Grund 
Hans-Cuenter  Schodruch 
Emil  Schlee 
?F  133.31,1 GERMANY 
Puty 
Christ.  DetHocr<itic  Union) 
Cltr is t ian  Social  Union  (EPP) 
Socia  1  De111ucrat  Party  (Soc) 
Greens  <HOW) 
Hepublicans 
Free  Democrat  Party  (Lib) 
Others 
Total 
Turnout:  19'i'';i:  65.7% 
1984:  56.8% 
1989:  62.3% 
1989 'Electorate 
Votes  cast 
Valid  votes 
Invalid votes: 
45,7lJ,l79 
28,508,598 
28,206,690 
301,908 
Votes  % 
8,332,846  29.5 
2,326,277  8.2 
10,525,728  37.3 
2,382,10~  8.4 
2,008,629  7. 1 
1,576,715  5.6 
1,054,393  J.7 
28,206,690  99.9 
1984  1979  1979 
Seats  %  Seats  %  Seats 
25  37.5  34  39. 1  34 
'1  8.5  'I  10. I  8 
31  3'1. 4  33  40.8  35 
8  8.2  7  3  •)  •'-
6 
4  4.8  6.0  4 
3.6  0.8 
81  100  81  100  81 
The  CDU/CSU  lose  ni11e  se~ts mainly  to  the  n~w republican  party.  The  Socialists  lose 
two  seats,  the  FOP  reappear  with  4,  the  Greens  gain one. 
Offical  results  4.7.1989 
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GREECE 
Joannis  Pesmazoglou 
•Marietta Giannakou-Koutsikou 
Pavlos  Sarlis 
*Panayotis  Lambrias 
*Georgios  Anastasopoulos 
*Konstantinos  Stavrou 
~ccorgios Saridakis 
*Efthymios  Chris todoulou 
Efstathios  Lagakos 
Filip~us Pierros 
Socialist  Party (91 
*Georgios  Romeos 
•christos Papoutsis 
"Paraskevas  Avgerinos 
Panayotis  Roumeliotis 
Dionysis  Livanos 
Dimitrios  Pagoropoulos 
Konstantinos  Tsimas 
Joannis  Stamoulis 
Sotiris Kostopoulos 
Communist  Party  (4)  Centre/llight  <DI_:-ANA)_  tll 
*Vassilios  Ephremidis 
Mihail  Papagiannakis 
*Alexartdros  Alavanos 
"Dimitrios  Desyllas 
*  t·e-e1ected 
-23-
Dimitriqs  Nianias 
PE  133.341 GREECE 
Pdrty 
New  Democracy  (EPP) 
Socialist Party  (Soc) 
CO!tuciUfl iS  t  Alliance-SAP  (Com) 
OtlK:U"  Left alliance  <C6w) 
Centre/Right  Alliance-DIANA 
EPEN  (ERl 
Others 
Total 
Tl.lx-nou t :  1981 :  78. 6% 
1984:  77.2% 
1989:  71,1.9% 
Electorate: 
Votes  cast: 
V.:-d id votes: 
Irwal id votes: 
8,347,387 
6,668,113 
6,544,669 
123,444 
191:!9 
Votes  % 
2,647,215  40.45 
2,352,271  35.94 
936,175  14.30 
89,469  l.  37 
75' 877  1.16 
443,662  6.78 
6,544,669  100 
1984  1981 
Seats  "'  Seats  %  S<:ats  "'  ------
10  38.05  9  31.34  8 
9  41.58  10  40. 12  10 
4  n .64  3  12.8'-1  3 
3. 42  1  5.29 
2.29 
3.02  ll.  41 
24  100  24  100  24 
The  rulinq  PASOK  ~ocialist party  lose  ground  and  a  seat  1~Hlt  national  t!lections  t;;;.kin<) 
place  on  tM  san,e  day,  The  far  Right  EPEN  lose  their single seat. 
Official  results 
-24- PE  l33. 34! "Niall  Andre1~s 
"Ger1~  Fitzgerald 
"Ji.m  Fitzsimons 
"Nark  Killilea 
"Padd.y  L<tlor 
P<adcty  Lane 
Independent  (2) 
Neil  T  Blaney 
*T  J  r·1aher 
~orkers'  Party  {l) 
Proinsias  De  Rossa 
"  re-elected 
ELECTED MEMBERS 
IRELAND 
Fine  Cael  ( .1) 
"Mary  Banott i 
Pat  Cooney 
Johr1  Cushnahan 
"Joe  McCartin 
Labour  (1) 
B.:trry  liesmond 
Progressive  Democrats  (ll 
Pat  Cox 
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1989  1984  1979 
First Preference 
Party  Votes  %  Seats  %  Seats  %  Seats 
Fianna  Fail  (EDA)  514,537  31. 5  6  39.2  8  34.7  5 
Fine Gael  (EPP)  353,094  21.6  4  32.2  6  33.1  4 
Progressive  Democrats 
(Lib)  194,059  11.9  1 
Independents  ( 1  Lib)  193,823  ll.9  2  10. 1  14.1  2 
Labour  Party  (Soc)  155,782  9.5  1  8.4  1·1. 5  4 
Workers'  Party  123,265  7.5  1  4.3  3.3 
Green  Alliance  61,041  3.8  0.5 
Sinn  Fein  37,127  2.3  4.9 
Other  0.5  0.27 
Total  1, 632,728  100  15  100  !5  100  15 
1989  Electorate  2,453,451 
Turnout  68.3% 
Valid votes  1,632,728 
Invalid votes:  42,391 
1984  Electorate  2,413,404 
Turnout  47.6% 
Valid  votes  1,120,416 
Invalid votes:  2'1, 329 
1979  Electoratt:  2,188, 798 
Turnout  63.6% 
Valid  Votes  1,331),072 
Official results 
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Christian  Democracts  (26) 
Giovanni  Goria 
*Roberto  Formigoni 
Mino  Martinazzoli 
Mario  Ruffini 
*Nino  Pisoni 
*Maria  Luisa  Cassanmagnago 
Andrea  Bonetti 
Giulio  Andreotti 
Rosy  Bindi 
*Franco  Borge 
Gabriele  Sboarina 
Francesco  Guidolin 
Arnalda  Forlani 
*Gerardo  Gaibisso 
Giulio  Gallenzi 
*Carlo  Casini 
*Alberto  Michelini 
Emilio  Colombo 
*Antonio  Jodice 
Mario  Forte 
Giuseppe  Mottola 
'Lorenzo  de  Vitto 
Antonio  Fantini 
Calogero  Lo  Giudice 
Felicetto  Contu 
*Salvo  Lima 
Socialist  Party  <12) 
Bettina Craxi 
*Enzo  Bettiza 
Maria  Magnani  Noya 
Pier  Romita 
Pierre Carniti 
Nereo  Laroni 
Giuliano  Ferrara 
*Enzo  Mattina 
Franco  Iacono 
Antonio  La  Pergola 
two  names  still 
to  come 
Social  Democrat  Party  (2) 
Enrico  Ferri 
Antonio  Cariglia 
*  re-elected 
ELECTED MEMBERS 
ITALY 
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Communist  Party  <22) 
Achille  Occhetto 
*Gianni  Cervetti 
Maurice  Duverger 
Anna  Catasta 
Tullio  Regge 
Renzo  Imbeni 
Dacia  Valent 
Cesare  de  Piccoli 
Giulio  Fantuzzi 
Pasqualina  Napolitano 
*Luciana  Castellina 
Giacomo  Porrazini 
Giorgio  Napolitano 
Stefano  Rodota' 
Biagio de  Giovanni 
Luigi  Colajanni 
*Andrea  Raggio 
five  names 
still to 
come 
Italian Social  Movement  (4) 
Gianfranco  Fini 
Pino  Ranti 
Giuseppe  Tatarella 
-one name  still to  come 
Centre  Parties  (4) 
*Jas  Gawronsky 
Giorgio  La  Malta 
Bruno  Visentini 
*Marco  Pannella 
Green  Alliance  (two  parties)  (5) 
Gianfranco  Amendola 
Alexander  Langer 
Edo  Ronchi 
M.  Adelaide  Aglietta 
-one name  still to  com~ 
Proletarian  Democracy  (1) · 
Eugenio  Melandri 
PE  133.341 ITALY  (contd) 
Lombardy  Regional  Party  (2) 
Umberto  Bossi 
Luigi  Moretti 
South  Tyrol  People's  Party  (1) 
*Joachim  Dalsass 
De-criminalise drug  offences  (1) 
Marco  Taradash 
Sardinia  Action  Party  (1) 
Mario  Melis 
NB:  Some  members  were  elected  in  more  than  one  constituency.  The  names  of 
the  replacements  will  be  announced  later. 
*  re-elected 
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Party 
Christian. Democrats  (EPP) 
Communist  Party  (Com) 
Socialist Party  <Soc) 
Green  Parties  (RBW) 
Centre 
Parties  (LOR lind) 
- Radical  Party  <Ind) 
- Liberal  Party  <Lib) 
- Republican  Party  (Lib) 
Italian Social  Move-
ment  (ER) 
Social  Democrat  Party  (Soc) 
Lombardy  Regional  Party 
Proletarian Democracy  (RBW) 
De-criminalise  Drug  Offences 
Movement 
Sardinian Action Party 
South Tyrol  People's 
Party  (EPP) 
Others 
Total 
Turnout: 
Electorate: 
Votes  cast: 
1979:  84.9% 
1984:  83.4% 
1989:  81.0% 
46,805,457 
34,829,128 
(RBW) 
1989 
Votes  % 
11,460,702  32.9 
9,602,618  27.6 
5,154,515  14.8. 
2,148,723  6.2 
1,533,053  4.4 
1,922,761  5.5 
946,856  2.7 
636,546  1.8 
450,058  1.3 
429,554  1.2 
208.775  0.6 
172,41i8  0.5 
162,47'1  0.5 
34 '829 ,128  100 
1984  1979 
Seats  %  Seats  %  Seats 
26  33.0  26  36.4  29 
22  33.3  27  29.6  24 
12  11.2  9  11.0  9 
5 
4 
3.4  3  3.7  3 
( 6. I)  5  3.5  3 
(  )  2.6  2 
4  6.5  5  5.4  4 
2  3.5  3  4.3  4 
2 
1  1.4  0.7 
1 
1  0.5  1 
1  0.6  0.6 
0.5  0.9 
81  100  81  100  81 
The  Communist  Party  loss  of  just  five  seats  on  its  1984  performance  was  less  than 
expected  in view  of  its showing  in  the  1987  general  election.  Support  for  the  Greens 
and  regional  parties  increased  at  the  expense of  the  centre parties.  Italians voted 
88.1%  in  favour  and  11.9%  against  for  an  increase  in  the  European  Parliament's  powers 
and  European  political  union  in  a  referendum  that  was  conducted at  the  same  time  as 
the elections. 
Maurice  Duverger,  the  French politician  standing  on  the  Communist  Party  list was 
elected but  former  UK  Liberal  Party  leader David  Steel,  who  polled  15,511  votes,  on 
the  Centre  Party list was  not. 
Final official  results. 
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LUXEMBOURG 
Christian  Social  People's  Party  (3) 
Jacques  Santer 
Jean-Claude  Juncker 
Jean  Spautz 
Luxembourg  Socialist  Workers'  Party  (2) 
Jacques  Poos 
Mady  Delvaux 
Democratic  Party  (1) 
Colette  Flesch 
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Party 
Christian Social 
People's  Party  <EPP) 
Luxembourg  Socialist 
Workers'  Party  (Soc) 
Democratic Party  <Lib) 
Others 
Total 
Turnout:  1979:  88.9% 
1984:  88.8% 
1989:  87.4% 
1989:  Electorate:  218,940 
Votes  cast:  191,3421 
Valid  votes:  174,471 
1989 
Votes  %  Seats 
346,621  34.87  3 
252,920  25.45  2 
198,254  19.95  1 
196,156  19.73 
993,951~  100  6 
1984  1979 
%  Seats  %  Seats 
34.9  3  36. 1  3 
29.9  2  21.6  l 
22.1  1  28. l  2 
13. 1  14.2 
100  6  100  6 
No  change  although  in  the  national  elections  which  took  place  on  the  sam~ day,  the 
Greens  increased  their share of  the vote. 
1 ln  Luxembourg  each voter has  six votes 
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Christian Democrats  (10) 
*J.J.M.  Penders 
*J.R.H.  Maij-Weggen 
*B.  Beumer 
J.  Sonneveld 
*P.A.M.  Cornelissen 
M.G.H.C.  Oomen-Ruitjten 
K.M.H.  Peijs-Platschorre 
*J.L.  Janssen van  Raay 
A.M.  Oostlander 
M.J.M.  Verhagen 
Liberals  ( 3) 
*G.M.  de  Vries 
*J.E.S.  Larive-Groenendaal 
*F.A.  Wijsenbeek 
Coalition of Protestants  (1) 
*L.  van  der Waal 
*  re-elected 
NETHERLANDS 
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Socialist  < 8) 
*P.  Dankert 
*H.  d'Ancona 
*E.P.  Woltjer 
*H.J.  Muntingh 
M.J.A.  van  Putten 
W.J.  van  Velzen 
*B.  Visser 
*A.  Metten 
Green  (2) 
*H.A.  Verbeek 
*P.B.M.  van  Dijk 
Democrats  '66  (1) 
J.W.  Bertens 
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Party 
Christian Democrats  <EPP> 
Labour  Party  (Soc) 
Freedom  & Democracy  Party  <LOR> 
Green  Progressive Alliance  (RBW) 
Coalition of Protestants  <Ind) 
Democrats 
Others 
Total 
Turnout: 
'66 
1979:  58.1% 
1984:  50.57% 
1989:  47.2% 
Electorate:  11,121,477 
Valid  votes:  5,241,883 
Votes 
1,813,935 
1,609,408 
714.721 
365,527 
309,059 
311,973 
117,260 
5,241,883 
1989 
%  Seats 
34.6  10 
30.7  8 
13.6  3 
7.0  2 
5.9  1 
6.0  1 
2.2 
100  25 
1984  1979 
%  Seats  %  Seats 
30.02  8  35.6  10 
33.72  9  30.4  9 
18.93  5  16.2  4 
5.60  2 
5.21  1 
2.28  9.0  2 
4.26  8.8 
100  25  100  25 
The  Christian  Democrats  gained  two  seats at  the expense  of  the  Liberals  who  suffered 
for  their failure  to support  the government  on  the question  of a  pollution tax.  The 
Socialists  lose  one  seat  and  Democracy  '66,  the  radical  left movement,  regain  a  seat 
previously held  in  1979.  Turnout  is down  on  1984. 
Final official results 
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Social  Democrat  Party  (9) 
Antonio  d'Orey  Capucho 
*Rui  Amaral 
*Carlos  Pimenta 
Manuel  Lopes  Porto 
*Anmtonio  Marques  Mendes 
Maria  Margarida  Salema 
Jose  Mendes  Bota 
*Virgilio Pereira 
*Vasco  Garcia 
Communist  (4) 
Carlos  Carvalhas 
*Joaquim  Miranda  Silva 
*Jose  Barros  Moura 
Maria  Santos 
*  re-c:lected 
PORTUGAL 
Socialist Party  (8) 
Joao  Cravinho 
J  Torres  Couto 
*Fernando  Santos  Gomes 
Pedro  Canavarro 
*Antonio  Coimbra  Martins 
Artur Cunha  Oliveira 
*Luis  Marinho 
*Maria  Bela 
Centre Party(3) 
*Francisco Lucas  Pires 
Luis  Beiroco 
*Jose  Carvalho  Cardoso 
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Party 
Social  Democrat  Party  (LOR) 
Socialist Party  (Soc) 
Party of  the Social 
Democratic  Centre  (EPP) 
United Democratic 
Alliance  <Com/RBW) 1 
Democratic  Renewal 
Party  (EDA) 
Others  <incl.  invalid votes) 
Total 
Turnout:  1987:  72.62% 
1989 :  51. 1  7% 
Electorate: 
Votes  cast: 
Valid votes: 
8,107,694 
4,149,067 
4,016,756 
Final official results 
Votes 
1,356,889 
1,183,415 
586,337 
597,404 
425,022 
4,149,067 
'includes one.Green candidate 
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1989  1987 
%  Seats  %  Seats 
32.70  9  37.42  10 
28.52  8  22.46  6 
14.13  3  15.4  4 
14.40  4  11.51  3 
4.43  1 
10.25  8.73 
100  24  100  24 
·• 
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Socialists  <27) 
*Fernando  Moran  Lopez 
*Enrique  Carlos  Baron  Crespo 
*Manuel  Medina  Ortega 
*Josep  Verde  I  Aldea 
*Luis  Planas  Puchades 
•Juan  Luis  Colina  Salamanca 
*Ana  Clara  Miranda  de  Lage 
*Jose  Enrique  Pons  Grau 
*Francisco  Oliva  Garcia 
*Joan  Colom  i  Naval 
•Ludivina  Garcia  Arias 
Maria  Izquierdo  Rojo 
*Jose  Alvarez  de  Paz 
•Jose  Vaz~uez  Fouz 
*Carmen  Diez  de  Rivera 
Juan  Jose  de  La  Camara  Martinez 
*Barbara  Duhrkop  Duhrkop 
*Enrique  Sapena  Granell 
*Mateo  Sierra Bardaji 
*Xavier  Rubert  de  Ventos 
Pedro  Bofill  Abeilhe 
~carlos Maria  Bru  Puron 
•Jesus  Cabezon  Alonso 
*Eusebio  Cano  Pinto 
*Juan  de  Dios  Ramirez  Heredia 
*Victor  Manuel  Arbeloa  Muru 
•Javier  Sanz  Fernandez 
Catalan  Party  (2) 
*Carlos  Alfred  Gasoliba  I  Bohm 
*Concepcio  Ferrer  I  Casals 
European  People's  Coalition  <1> 
(Regional  Party) 
*Carlos  Garaikoetxea  Urriza 
Nationalist  Coalition  (1) 
Juan  Antonio  Gangoiti  Llaguno 
Supporters  of  the  election of  (2) 
RulZ-Mateos 
SPAIN 
Jose  ~aria Ruiz-Mateos  Jimenez  de  Tejada 
Carlos  Perreau  de  Pinninck  Domenech 
*  re-elected 
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Popular  Party  (15) 
Marcelino  O~~ja Aguirre 
*Fernando  Suarez  Gonzalez 
Gerardo  Fernandez  Albor 
•Carlos  Robles  Piquer 
*Pio  Cabanilla  Gallas 
Jose  Maria  Gil  Robles  Gil  Delgado 
•Miguel  Arias  Canete 
*Antonio  Navarro  Velasco 
•Carmen  Llorca  Vilaplana 
Leopolda  Ortiz  Climent 
*Manuel  Garcia  Amigo 
Joaquim  Siso  Cruellas 
•Domenec  Alcazar  I  Romera 
*Arturo  Juan  Escuder  Croft 
•Jose Luis  Valverde  Lopez 
Centre  Party  (5) 
Jose  Ramon  Caso  Garcia 
*Eduardo  Punset  I  Casals 
*Raul  Morado  Leoncio 
•Rafael  Calvo  Ortega 
Guadalupe  Ruiz  Gimenez  Aguilar 
Communist  and  Allies  (4) 
•Fernando  Perez  Royo 
•Antoni  Gutierrez  Diaz 
*Alonso  Jose  Puerta  Gutierrez 
Teresa  Domingo  Segarra 
Basque  Party  (1) 
•Jose Maria  Montero  Zabala 
Izquierda  de  los  Pueblos  (1) 
Juan  Maria  Bandres  Molet 
Andalucia  Regional  Party  (1) 
Pedro  Pacheco  Herrera 
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Party 
Socialist  (Soc) 
Popular Party  (EPP) 1 
Social  Democrat  Centre 
Party  (lnd) 
Communist  and  Allies  (Com) 
Catalan Party  (EPP  & LOR) 
Supporters  of  the election 
Ruiz-Mateos  <Financier) 
Andalucia  (Regional  Party) 
Nationalist  Coalition 
<Regional  Parties) 
Izquierda de  los  pueblos 
<Regional  Left  Party) 
Basque  Party  (lnd) 
European  People's  Coali-
tion  (Regional  Party)(RBW) 
Others 
Total 
Turnout:  1987:  68.9 
1989:  54.8 
Electorate:  29,283,982 
Votes  cast:  15,987,899 
Valid votes:  15,658,022 
Votes 
6,275,554 
3,395,015 
1,133,929 
961,742 
666,602 
of 
608,560 
295,047 
303,038 
290,286 
269,089 
238,909 
1,220,251 
1989  1987 
%  Seats  %  Seats 
40.2  27  39. 1  28 
21.7  15  2:t. 6  17 
7.2  5  10.26  7 
6.2  4  5.24  3 
4.3  2  4.41  3 
3.9  2 
1.88  1 
1. 94  1 
1. 85 
1.72  1. 88  1 
1. 53  1  1.7 
7.8  12.75 
100  60  100  60 
Support  for  the  ruling  Socialist Party was  maintained  although  one  seat  was  lost. 
The  right-wing  'Popular Alliance'  lost  two  seats  as  did  the  centre party,  with 
gains  by  the  regional  parties  and  supporters  of Ruiz  Mateos,- a  businessman  facing 
prosecution  for  alleged  financial  irregularities.  These  have  been  seen  as  protest 
votes  in  an  election with  a  turnout  down  on  1987. 
1The  Popular  Alliance Party,  previously with  the  European  Democrats,  has  now 
joined  the  EPP. 
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Labour  (45) 
"Gordon  Adam 
*Richard Balfe 
Roger  Barton 
*John  Bird 
David  Bowe 
*Janey  Buchan 
Ken  Coates 
*Ken  Collins 
Peter Crampton 
*Christine Crawley 
Alan  Donnelly 
*Michael  Elliot 
*Alex  Falconer 
*Glyn  Ford 
Pauline Green 
Lyndon  Harrison 
*Michael  Hindley 
*Geoffrey  Hoon 
*Stephen  Hughes 
*Alf  Lomas 
*Michael  McGowan 
Henry  McGubban 
*Hugh  McMahon 
*David  Martin 
*Tom  Megahy 
*David  Morris 
*Stan  Newens 
*Eddie  Newman 
Christine Oddy 
Anita Pollack 
Mel  Read 
*Barry  Seal 
Brian Simpson 
Alex  Smith 
*Llewellyn  Smith 
*George  Stevenson 
*Ken  Stewart 
Garry  Titley 
*John  Tomlinson 
*Carole  Tongue 
David  Wayne 
*Norman  West 
Ian White 
Anthony  Wilson 
Terence  Wynn 
ELECTED MEMBERS 
GREAT BRITAIN 
Conservative  (32) 
*Christopher Beazley 
*Peter Beazley 
*Lord  Bethell 
*Bryan  Cassidy 
*Sir Fred  Catherwood 
*Margaret  Daly 
*James  Elles 
*Paul  Howell 
*Dr  Caroline Jackson 
*Christopher  Jackson 
*Eward  Kellett-Bowman 
Anne  Mcintosh 
*Edward  McMillan-Scott 
*James  Moorhouse 
*Bill  Newton  Dunn 
*Lord  O'Hagan 
*Ben  Patterson 
*Lord  Plumb  of Coleshill 
*Derek  Prag 
*Peter Price 
*Christopher Prout 
Patricia Rawlings 
*Sir James  Scott-Hopkins 
*Madron  Seligman 
*Richard  Simmonds 
*Anthony  Simpson 
Tom  Spencer  (Member  1979-1984) 
John  Stevens 
*Sir Jack  Stewart-Clark 
*Amedee  Turner 
Richard  Vane 
*Michael  Welsh 
Scottish National  Party 
*Winnie  Ewing 
NORTHERN IRELAND 
Social  Democratic  and  Labour  Party 
Democratic  Unionist  Party 
*John  Hume 
*Ian Paisley 
Jim  Nicholson  Official  Unionist Party 
*  re-elected 
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Party  Votes 
Lab  (Soc)  6,153,604 
Con  (ED)  5,224,037 
Green  Party  2,299,274 
SLD  986,292 
- SOP/Lib  All 
- Liberal 
SNP  (EOA)  406,686 
Plaid Cymru  115,062 
SOP  75,886 
DUP  (Ind)  160,110 
SDLP  (Soc)  136,335 
OUP  1181785 
Others  152,983 
Total  15,829,054 
Turnout 1 :  1979:  32. 3% 
1984:  32.56% 
1989:  36.2% 
1989 
%  Seats 
38.88  45 
33.00  32 
14.52 
6.l3 
2.57 
0.73 
0.48 
I.  01  1 
0.86  1 
0.75  1 
0.97 
100  81 
1984  1979 
%  Seats  %  Seats 
34.76  32  31.6  17 
38.76  45  48.4  60 
0.55 
18.51 
12.6 
1.65  1  1.9 
0.74  0.6 
I.  64  1  1.3  1 
l.  08  1  1.1  1 
1. 05  1  0.9  1 
1. 25  1.6 
100  81  100  81 
Labour  reverse  the  1984  results with  13  gains  and  the  Grc~ns gain votes  but  not 
seats.  The  SNP  holds  its one  seat  and  the  newly  formed  SLD  loses  support  and  no 
change  in  Northern  Ireland,  where  Ian  Paisley and  John  Hume  were  re-elected on  the 
first  count  under  the  PR  system  in use. 
Unofficial  figures 
10n  the  basis of valid votes  cast 
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United  Kingdom 
Con 
Lab 
PC 
SOP/Lib  All 
SNP 
SLO 
SOP 
OUP 
SOLP 
OUP 
Ireland 
FF  Fianna Fail 
FG  Fine  Gael 
Lab  Labour  Party 
Conserverative Party 
Labour  Party 
Plaid  Cymru 
Social  Democratic  Party/Liberal  Alliance 
Scottish National  Party 
Social  and  Liberal  Democrats 
Social Democratic  Party 
Democratic  Unionist  Party 
Social  Democratic  and  Labour  Party 
Official  Unionist  Party 
PO  Progressive Democrats 
Ind  Independent 
WP.  Workers'  Party 
SF  Sinn  Fein 
Groups  in  the  European  Parliament 
Com 
ED 
EDA 
EPP 
ER 
Ind 
LOR 
RBW 
Soc 
Communist  and  Allies Group 
European  Democratic  Group 
Euro~ean Democratic  Alliance 
European  People's  Party 
Group  of  the  European  Right 
Non-attached 
Liberal  and  Democratic  Reformist  Group 
Rainbow  Group 
Socialist Group 
Ljo  PE  133.341 